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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab IV dan 
V, maka didapatan kesimpulan scaffolding kesulitan siswa 
dalam pemecahan masalah pada metri aljabar sebagai berikut: 
1. Kesulitan yang ditemukan dalam pemecahan masalah pada 
metri aljabar kelas VII SMPN 1 Sumbergempol yakni 
pengopersian tanda, pengoperasi bentuk aljabar, 
pemahaman penyelesaian dan penarikan kesimpulan. Hal 
ini terlihat pda jawaban yang diberikan bahwa subjek masih 
belum menguasai materi aljabar dalam pemecahan masalah 
yang diberikan. 
2. Bentukscaffolding dari anghileri yang diberikan kepada 
siswa dalam pemecahan masalah materi aljabar kelas VII 
SMPN 1 Sumbergempol dengan tahapan explaining, 
reviewing, restructuring dan developing conceptual 
thinking sesuai dengan kebutuhan subjek. Pemberian 
scaffolding sesuai dengan kebutuhan, subjek mengalami 
peningkatan dalam pemecahan masalah pada materi aljabar. 
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B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti 
memberikan bebrapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Peneliti dapat mengembangkan penelitian kearah yang 
lebih baik, serta dapat pengetahuan yang lebih luas tentang 
memahami kesulitan siswa dalam pemecahan masalah serta 
pemberian bantuan yang tepat. 
2. Bagi Lembaga Pendidikan 
Menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu masukan 
dalam membantu kesulitan yang ditemukan oleh setiap 
guru matematika dengan diberikan bantuan atau pemberian 
scaffolding kepada siswa sesuai dengan kebutuhan agar 
dapat menyelesaikan masalah secara mandiri. 
3. Bagi Siswa 
Siswa hendaknya lebih teliti saat mengerjakan soal dan 
dalam memecahakan soal sesuai dengan langkah-langkah 
penyelesaian, serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai 
bekal pengetahuan tentang adanya scaffolding dalam 
membantu kesulitan yang dihadapinya. 
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4. Bagi Peneliti Lain 
Penelitian ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, serta 
dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih baik 
dalam pemberian scaffolding untuk mengatasi kesulitan. 
